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مدى التوافق بين التعليم المحاسبي في الجامعات السودانية ومتطلبات 
بيئة الأعمال المعاصرة والاتحاد الدولي للمحاسبين من وجهة نظر أرباب 
الأعمال وأعضاء هيئة التدريس
د. فتح �لإله محمد �أحمد محمد
الملخص :
هدفت �لدر��س��ة �إلى �لتعرف على قدرة �لتعليم �لمحا�س��بي بالجامعات �ل�س��ود�نية على �لوفاء بمتطلبات بيئة 
�لأعم��ال �لمعا�س��رة، وبيان مدى �لتو�فق بين مخرجات �لتعليم �لمحا�سب��ي و��ستر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني 
للاتح��اد �ل��دولي للمحا�سب��ين، و�قتر�ح بع ��ض �لإجر�ء�ت �لتي ق��د ت�ساه��م في تطوير مناهج وط��رق �لتعليم 
�لمحا�سبي وتحديثها في �لجامعات �ل�سود�نية. ولتحقيق �أهد�ف �لدر��سة؛ تم �إعد�د ��ستمارتي ��ستبانة لتوزيعها 
عل��ى �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�ض بالجامع��ات �ل�سود�ني��ة و�أرب��اب �لأعمال بولي��ة �لخرطوم – �ل�س��ود�ن، حيث 
بل��غ حج��م �لعينة (04) ع�س��و هيئة تدري�ض بالجامع��ات �ل�سود�نية، و(08) فرد�ً من �أرب��اب �لأعمال بولية 
�لخرطوم. وتو�سلت �لدر��سة �إلى عدة نتائج �أهمها: �أن مناهج �لتعليم �لمحا�سبي في �لجامعات �ل�سود�نية توفر 
�إلى ح��د كب��ر متطلب��ات بيئة �لأعم��ال �لمعا�سرة مع وج��ود بع�ض �أوج��ه �لق�سور، و�سعف �لتو�ف��ق بين مناهج 
�لتعلي��م �لمحا�سبي في �لجامعات �ل�سود�نية ومتطلبات ��ستر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة من �لتحاد 
�لدولي للمحا�سبين (CAFI ). 
�لكلمات �لمفتاحية :
 �لتعليم �لمحا�سبي، مد�خل �لتعليم �لمحا�سبي، �لجامعات �ل�سود�نية، متطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة. 
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The Compatibility between Accounting Education in Sudanese 
Universities with The Requirements of Contemporary Business 
Environment and The International Federation of Accountants 
from The Perspective of Employers and Teaching Staff
 Abstract : 
The study aims at examining accounting education in the Sudanese universities 
and its compatibility to meet the requirements of contemporary business 
environment. It also clarifies the relationship between accounting education 
output and professional qualification for education strategy of International 
Federation of Accountants ( IFAC) Furthermore,  it suggests a bundle measures 
that contribute to development and modernization of curricula and teaching 
methods of accounting in Sudanese universities. To achieve these purposes, two 
questionnaires have been prepared to collect the data from the teaching staff 
in Sudanese universities and employers in Khartoum State, Sudan. The study 
sample consists of (40) participants from teaching staff and (80) participants 
from employers in Khartoum State. 
The main findings of the study are that accounting education system in Sudanese 
universities considerably provides the requirements of the contemporary business 
environment with some notable failures, together with the mismatch between 
accounting education system in Sudanese universities and the requirements of 
the education strategy for vocational rehabilitation issued by the International 
Federation of Accountants (IFAC).
Key words:
 Accounting education, Entrances of accounting education, Sudanese universities, 
Requirements of contemporary business environment. 
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المقدمة :
نتيجة ما ت�سهده بيئة �لأعمال �لمعا�سرة من تغر�ت جوهرية م�ستمرة �سو�ء من  �لعولمة �لقت�سادية، و�لثورة 
�لتكنولوجي��ة للمعلومات، و�لت�س��الت، و�لتوجه نح��و حماية �لبيئة و�لم�س��وؤولية �لجتماعية و�لتغر�ت في 
طبيع��ة �لمهن في �س��وق �لعم��ل  فر�ض تحولت جذرية في نظ��م �لتعليم و�لتدريب �لمحا�س��بي لخلق نوعية جيدة 
م��ن خريجي بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي تت��لاءم مع �حتياجات هذه �لبيئة بكفاءة ومهنية عالية، حيث �أ�س��ارت 
در��سة (ح�سن،8002م) �إلى �أن �لتعليم �لمحا�سبي يجب �أن ي�ستبق �لفر�ض و�لتهديد�ت قبل وقوعها ل�ستنباط 
��س��تر�تيجيات ملائمة لمثل هذه �لتطور�ت من خلال �إيجاد بر�مج محا�س��بية ذ�ت مرونة وجودة كافية لمقابلة 
�حتياجات �لمهنة و�سوق �لعمل.
كم��ا ي��رى وليام��ز (mailliW) �أن مهن��ة �لمحا�س��بة يج��ب �أن تجت��از تغ��ر�ت مث��رة، و�إذ� لم ي�س��تجب معلمو 
�لمحا�س��بة ب�س��كل فعال لهذ� �لتغير فاإن �لمهنة �س��وف تجبره على �لبحث عن عمل في مجال �آخر. وهذ� ما �أ�س��ار 
�إليه. ( مطاوع ،9991م) �إلى �أن هناك �تفاقا بين غالبية �لمجتمع على �سرورة �إعطاء مزيد من �لهتمام نحو 
تح�س��ين نوعية �لتعليم �لمحا�س��بي؛ بتزويد خريج �لمحا�س��بة بالمعلومات و�لمعارف و�لمهار�ت �لمنا�سبة �لتي تمكنه 
من مو�كبة متغر�ت �لع�سر.
وفي �إط��ار عولمة مهنة �لمحا�س��بة �لت��ي �أفرزتها �تفاقية �لمنظمة �لعالمية للتجارة في قطاع �لخدمات �لمحا�س��بية 
�أ�س��ار �لتحاد �لدولي للمحا�س��بين (CAFI ) �إلى مجموعة من �لمعارف �لتي ينبغي �إ�سافتها �إلى مناهج �لتعليم 
�لمحا�س��بي؛ حيث �إ�س��د�ر ��س��تر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �لتي ركزت على مجموعة من �لمعارف غر �لمهنية 
لتنمي��ة �لمهار�ت �لمحا�س��بية؛ حيث �أو�س��حت در��س��ة (�لجليلي ون��ون ،0102م) �أن معاير �لتعلي��م �لدولية هي 
و�حدة من �لمعاير �لتي تمثل قو�عد �أ�سا�سية يمكن �ل�ستعانة بها في تطوير �لمنهج �لمحا�سبي لتقليل �لتفاوت ما 
بين ما در�ض نظريًا و�لممار�سة �لمهنية.
هذ� �لأمر يتطلب من �لقائمين على �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �لتكفل بتوفر مو��س��فات ومهار�ت جديدة 
م��ن �أجل �إع��د�د محا�س��بين موؤهلين علمي��ًا وعمليًا لهم �لق��درة على مو�كب��ة �حتياجات �لنفتاح �لقت�س��ادي 
ومتطلبات��ه، وتكنولوجي��ا �لمعلوم��ات، و�س��د �لفج��وة ب��ين �لتاأهي��ل �لمحا�س��بي لخري��ج �لمحا�س��بة في �لجامعات 
�ل�سود�نية و�لمتطلبات �لدولية للتاأهيل �لمحا�سبي. 
مشكلة الدراسة :
تتحم��ل �لجامع��ات عبء �لتعليم �لمحا�س��بي وتوفر �لعر�ض �لمنا�س��ب �لذي يلبي حاجة �س��وق �لعمل �لمحا�س��بي 
و�ل�س��تجابة للتغ��ر�ت �لمتلاحق��ة في بيئ��ة �لأعم��ال �لمعا�س��رة، وتزوي��د �لخريج بالمه��ار�ت �لمهني��ة �للازمة، 
و�نطلاقًا من ذلك تم �سياغة م�سكلة �لدر��سة في �لت�ساوؤلت �لآتية :
1 - ما مدى ��ستيفاء �لتعليم �لمحا�سبي بالجامعات �ل�سود�نية لمتطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة ؟
2 - ه��ل يوجد تو�فق بين �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية و��س��تر�تيجية �لتعلي��م للتاأهيل �لمهني 
للاتحاد �لدولي للمحا�سبين؟
أهداف الدراسة :
هدفت �لدر��سة �إلى تحقيق �لأهد�ف �لآتية :
1 - �لتعرف على قدرة �لتعليم �لمحا�سبي بالجامعات �ل�سود�نية على �لوفاء بمتطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة.
2 - بيان مدى �لتو�فق بين مخرجات �لتعليم �لمحا�سبي بالجامعات �ل�سود�نية و��ستر�تيجية �لتعليم للتاأهيل 
�لمهني للاتحاد �لدولي للمحا�سبين.
3 - �ق��تر�ح بع ��ض �لإج��ر�ء�ت �لت��ي قد ت�س��اهم في تطوير مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي وطرق��ه في �لجامعات 
�ل�سود�نية وتحديثها.
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أهمية الدراسة :
تنبع �أهمية �لدر��سة من �لآتي :
�لحاجة �إلى �إيجاد تو�فق بين �لتعليم �لمحا�سبي في �لجامعات �ل�سود�نية ومتطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة. ӽ
�لحاجة للا�ستجابة �إلى �ل�ستر�تيجيات �لدولية للتعليم �لمحا�سبي في ظل �لعولمة �لقت�سادية. ӽ
فرضيات الدراسة:
لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة تم �ختبار �لفر�سيتين �لآتيتين :
ل توج��د ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�س��ائية ب��ين �لتعلي��م �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية ومتطلب��ات بيئة  ӽ
�لأعمال �لمعا�سرة  من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�أرباب �لأعمال في �ل�سوق .
 توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية بين �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�سود�نية ومتطلبات ��ستر�تيجية  ӽ
�لتعليم للتاأهيل �لمهني للاتحاد �لدولي للمحا�س��بين من وجهة نظر �أع�س��اء هيئة �لتدري�ض و�أرباب �لأعمال 
في �ل�سوق .
مصطلحات الدراسة  :
�لتعليم �لمحا�س��بي : نظام متكامل يتكون من مجموعة من �لعنا�س��ر �لمتر�بطة بهدف توفر �لكو�در �لمحا�س��بية 
(�لأكاديمي��ة و�لمهني��ة) من خ��لال تو�فر �لعمليات �لت�س��غيلية �لمتمثلة في و�س��ائل �لتعلي��م �لمختلفة من مناهج 
در��سية وتطبيقات محا�سبية وتدريب ميد�ني وغرها. (قطناني، عوي�ض ،3102 :7 )
متطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة : يق�سد بها �لمهار�ت �لمهنية و�ل�سفات �لتي يحتاجها �سوق �لعمل؛ و�لتي يجب 
�أن تتو�فر في �ل�سخ�ض �لذي يمار�ض �لعمل �لمحا�سبي. (نوفل، 5991: 34).
�أرب��اب �لأعم��ال : �لجه��ات �لتي تق��وم بتوظيف �لك��و�در �لمحا�س��بية �لمهنية في �س��وق �لعمل.( قان��ون �لتاأمين 
�لجتماعى، 0991)
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�ض :يق�س��د به��م �لك��و�در �لأكاديمية �لت��ي تق��وم بتنفيذ �لعملي��ات �لت�س��غيلية للتعليم 
�لمحا�سبي.(وز�رة �لتعليم �لعالي و�لبحث �لعلمي، 8002م:1).
�لتح��اد �ل��دولي للمحا�س��بين ( CA F I): هو �لمنظمة �لتي ترعى مهنة �لمحا�س��بة على نطاق �لعالم من خلال 
ت�س��جيع �لمحا�س��بين بكاف��ة �أنحاء �لعالم على ��س��تخد�م معاير مهني��ة عالية �لجودة، وت�س��جيع �للتز�م بها، 
وزيادة �لتقارب �لدولي حول هذه �لمعاير.(gro.cafi.www)
��ستر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني :
مجموعة من �لمعارف و�لمهار�ت و�لأ�سا�س��يات �لمهنية �س��درت عن �لتحاد �لدولي للمحا�سبين؛ تدور حول مفهوم 
�لتعليم بالتعلم، وتمكين طالب �لمحا�سبة من �لإلمام بمتطلبات �لمهنة لتعزيز �لمحا�سبة وتنميتها.( eTh ،CAFI 
4991 ،eettimmoc noitacude)
الإطار النظري :
�لتعليم �لمحا�سبي :
تع��ّد �لجامع��ات في مقدم��ة �لجهات �لم�س��وؤولة عن تقديم �لتعليم �لمحا�س��بي من خلال �لمق��رر�ت �لتي تركز على 
�إك�س��اب �لمتعلم �لقدر�ت و�لمهار�ت �لعلمية و�لعملية، �لأمر �لذي يفر�ض على �لجامعات بناء �لخطط و�لبر�مج 
وو�سعها على �لنحو �لذي يزود �لطالب بالمعارف �لأ�سا�سية، وم�سايرة تطور �لبيئة �لقت�سادية و�لجتماعية 
ومتطلبات �سوق �لعمل.
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يعّد �لتعليم �لمحا�سبي ذ� �أهمية كبرة؛ حيث يتيح لمهنة �لمحا�سبة �لقيام بالم�سوؤوليات �لمتنامية �لمناطة بها؛ من 
خلال تزويده للمهنة بمحا�سبين متميزين.
فر�س��ت �لتغ��ر�ت �لجوهري��ة �لم�س��تمرة و�لمتلاحق��ة في بيئ��ة �لأعم��ال �لمعا�س��رة م��ن �لناحي��ة �لمعرفي��ة، 
و�لمعلوماتية، و�لتكنولوجيا، و�لت�س��الت، �س��رورة ملاحقة �لتعليم �لمحا�س��بي �لجامعي هذه �لتغر�ت؛ �لأمر 
�لذي ز�د �لهتمام بتطوير �لتعليم �لمحا�سبي �لجامعي نحو تعليم محا�سبي ملائم ل�سوق �لعمل.
عنا�سر �لتعليم �لمحا�سبي :
ينظ��ر �إلى �لتعلي��م �لمحا�س��بي كنظ��ام متكامل يتك��ون من مجموعة م��ن �لعنا�س��ر �لمتر�بطة لتحقي��ق �أهد�فه، 
وتتمثل في �لآتي: (قطناني، عوي�ض ،3102 :3 )
�لمدخلات : تتمثل في �لأ�سخا�ض �لذين يمكن تهيئتهم لممار�سة �لعمل �لمحا�سبي. Ԁ
     �لعمليات �لت�سغيلية : تتمثل في و�سائل �لتعليم �لتي يمكن ��ستخد�مها في �لتزويد بالمهار�ت �لمحا�سبية. Ԁ
�لمخرجات : تتمثل في �لأ�س��خا�ض �لموؤهلين و�لقادرين على ممار�س��ة �لعمل �لمحا�سبي بما يحقق �لهدف  Ԁ
من نظام �لتعليم �لمحا�سبي ب�سورة عامة .
�لتغذي��ة �لعك�س��ية (�لرقابة): من خلال رقابة �لعنا�س��ر �ل�س��ابقة وتقييمه��ا وتطويرها ومحاولة  Ԁ
ت�سحيح �أي �نحر�فات قد تحدث فيها.
ي�س��تنتج مما �س��بق �أنه يمكن �لحكم على كفاءة �لجامعات في �لتعليم �لمحا�سبي وفاعليتها من خلال �لعلاقة بين 
مدخ��لات �لتعليم �لمحا�س��بي ومخرجاته و�لتي تحتاج �إلى تو�فر عمليات ت�س��غيلية، تتمثل في و�س��ائل �لتعليم 
�لمختلف��ة: م��ن مناهج در��س��ية، وتدريب ميد�ني، وغرها مع تو�ف��ر �لكادر �لعلمي �لموؤه��ل للقيام بتوجيه هذه 
�لو�سائل �لتعليمية �لتوجيه �ل�سليم و�لكفء.
مد�خل �لتعليم �لمحا�سبي :
يمكن �لتمييز بين مدخلين للتعليم �لمحا�سبي هما :(�لربيعي ،7002 :4)
  �لمدخل �لتقليدي : يتمثل في �لطريقة �لتقليدية في تدري�ض �لمحا�سبة (�أ�سلوب �لتلقين). Ԁ
  �لمدخل �لحديث : يركز على �لقدر�ت و�لمهار�ت �لتحليلية في مهنة �لمحا�سبة . Ԁ
يمكن تو�سيح �لمدخلين في �لجدول �لآتي :
جدول (1) مقارنة بين المدخل التقليدي والحديث في التعليم المحا�سبي
�لمدخل �لحديث�لمدخل �لتقليدي�لرقم
والمعارف الفنية  تناول ق�سايا عامة في التعليم المحا�سبي وبيئة الأعمال التركيز على الم�سائل الفنية  1
المفردات التعليميةتكامل محدود بين فروع المحا�سبة ومعارفها في 2
تكامل كبير بين المقررات المحا�سبية كال�سرائب والمحا�سبة 
الإدارية ونظم المعلومات والتدقيق  
اإجابة وحيدة التاأكيد على العمليات الح�سابية للو�سول اإلى 3
زيادة الهتمام في حل الم�سائل المعقدة التي تتطلب عمقا ًفي 
التحليل كالحالت العملية 
الهتمام بالتعليم وبالتعلم (التعليم الذاتي) التاأكيد على قواعد التعليم (التلقين)4
المهني العتراف باأهداف اأكثر للتعليم المحا�سبي كالتعلم للغر�ض التعليم المهني لأجل اجتياز الختبارات5
والمهارات الفرديةعدم الهتمام بم�سائل الت�سالت والعلاقات 6
زيادة الهتمام بال�سخ�سية والمهارات وال�سلوكيات من 
خلال التقديم والعرو�ض الجماعية
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الذاتيم�ساركة الطلاب في التعليم من خلال الإبداع والتعلم  التلقي المجرد للفنون المحا�سبية7
المعلوماتعر�ض الو�سائل التقنية نظريا بما فيها نظم 8
اإدخال الو�سائل التقنية ونظم المعلومات في المناهج 
المحا�سبية 
الدورة المحا�سبيةتركيز المقررات البتدائية المحا�سبية على 9
تناول المقررات البتدائية التنموية ودورها في عملية 
اتخاذ القرارات، علاوة على تناول الجوانب المالية والدورة 
المحا�سبية
يلاح��ظ م��ن �لج��دول (1) �أع��لاه �أن �لمدخل �لحديث للتعليم �لمحا�س��بي يهت��م بالمهار�ت في مجالت �لت�س��ال، 
ونظم �لمعلومات، و�تخاذ �لقر�ر�ت، و�لقيادة، و�لعتماد على �أ�س��لوب �لتعلم، ودفع �لطلاب وحثهم على �لبحث 
عن �لعلم و�لمعرفة �لمحا�س��بية، ومحاولة �إيجاد حلول منطقية للم�س��اكل �لمحا�س��بية؛ بالإ�س��افة �إلى ممار�سة 
�لط��لاب لح��الت عملية وتطبيقات لي�س��ت له��ا �إجابات محددة، �أو حل��ول �أنموذجية؛ �لأمر �ل��ذي ينمي فيهم 
ملكة �لتفكر و�لع�سف �لذهني .
�لمهار�ت و�لمعارف �لأ�سا�سية للتعليم �لمحا�سبي :
تت�س��من ��س��تر�تيجية �لتعلي��م للتاأهيل �لمهني �لتي �أ�س��درها �لتح��اد �لدولي للمحا�س��بين ( CAFI ) �لبر�مج 
و�لمهار�ت �لمطلوبة في �لتعليم �لمحا�سبي، و�لتي يمكن تو�سيحها في �لجدول �لتالي :
جدول (2) المهارات المطلوبة في التعليم المحا�سبي
�لمحتوى�لهدف�لبرنامج 
المعارف
تناول الإجراءات الفنية واأ�سا�سيات 
المحا�سبة واأخلاقيات المهنة، والتعريف 
بالمعلومات المحا�سبية وقيا�سها، واإي�سالها 
اإلى الم�ستخدمين
المفاهيم المحا�سبية والمبادئ الأ�سا�سية والإجراءات 
الفنية والبديهيات المحا�سبية، واأخلاقيات مزاولة المهنة
المعارف 
المتخ�س�سة
تقديم المعارف المتخ�س�سة في الفروع 
المحا�سبية التي توؤهل المتعلم لفهم اأعمق 
في المحا�سبة، وتمكينه من دخول مجال 
المهنة
نظم المعلومات المحا�سبية
ال�سرائب
اأخلاقيات المهنة وتنظيمها
المحا�سبة المالية المتقدمة
المحا�سبة الجتماعية المتخ�س�سة
الثقافة 
العامة
تو�سيع مدارك المتعلم نحو الثقافة 
العامة والتفكير المنطقي واإثارة 
الت�ساوؤلت والتحليل الذهني
تدفق المعلومات والثقافة في الح�سارة والمدنية 
اأ�سا�سيات الفنون والآداب
ا�ستخدام التقدير 
معلومات 
عن بيئة 
العمل
تاأهيل المحا�سب باأ�سا�سيات بيئة الأعمال 
التي يزاول عمله فيها
اأ�سا�سيات الإدارة العامة والتمويل والت�سويق والقت�ساد 
مداخل بيئة التنظيم الإداري والت�سالت
مهارات 
التكيف 
والتفهم
والقدرة على التعاي�ض مع البيئات المختلفةمهارات تطبيق المعارف في حل الم�سكلات العلمية مهارات التعامل مع البيئات
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مهارات 
الت�سال
الت�سال مع المعلومات ا�ستقباًل واإي�ساًل 
للغير مع القدرة على بيان الآراء 
وتحليلها
التدريب على الأ�سا�سيات المنا�سبة في علم الت�سال
تخطيط عمليات التعامل مع كافة اأ�سكال الت�سال
تقبل المعارف في مختلف الظروف والبيئات 
مهارات التفاو�ض
مهارات 
ذهنية
�سحذ القدرات العقلية والتفكير 
المنطقي للم�ساعدة في عملية اتخاذ 
القرارات
القدرة على التركيز واإيجاد الحلول
التدريب على تفعيل التفكير العقلاني والترجيح
التاأهيل على التحليل والبحث عن الحقائق
التفكير في الم�سائل الأ�سا�سية والأخلاقية والتمييز بين 
البديهيات والأمور القابلة للجدل
التعامل مع ال�سغوط المختلفة وتحديد الأولويات
مهارات 
ذاتية
تفعيل دور المحا�سب في فهم المهنة وبيئة 
الأعمال المتعددة
ال�سفات الذاتية والتعاون والحترام
التفاعل والإيجابية والثقة والعمل الجماعي 
تقبل الآراء وتفهم ال�سخ�سيات والأمزجة المتنوعة
مهارات 
�سخ�سية
تنمية الجوانب ال�سخ�سية لدى ممار�ض 
مهنة المحا�سبة في الم�ستقبل
التفكير الإبداعي والروؤية ال�ستراتيجية
البحث والتمحي�ض
القيادة والدافعية
الإ�سرار وتوجيه الإدارة
الإح�سا�ض بالم�سوؤولية الجتماعية
اللتزام باأهمية التعليم الم�ستمر
اللتزام بالممار�سات
،mulucirruc gnitnuoccA eht ni ygolonhcet noitamrofni ،4991 ،eettimmoc noitacude eTh :ecruoS 
71 -51 p.p ،kroY weN.
يلاحظ من �لجدول (2) �أعلاه �أن �لبر�مج �لتي وردت في هذه �ل�س��تر�تيجية تناولت �لمدخل �لحديث للتعليم 
من خلال خم�س��ة بر�مج لتنمية �لمهار�ت �لمحا�س��بية عبر تحديد هدف �لبر�مج، ثم تو�س��يح �لطرق و�لأ�ساليب 
و�لأدو�ت �لتي يجب ��ستخد�مها للو�سول �إلى �لهدف �لمن�سود.
ي��رى �لباح��ث �أن هذه �ل�س��تر�تيجية ركزت ب�س��كل كبر عل��ى �لمعارف غ��ر �لمهنية؛ و�لتي ت�س��جع �لتعلم مدى 
�لحياة، وت�سكيل قاعدة يقوم عليها �لتعلم �لمحا�سبي وذلك من خلال �لآتي :
�أ -  تنمية �لمهار�ت �لذهنية و�لعقلية وتفعيل �لع�سف �لذهني.
ب - �لهتمام باأخلاقيات �لمهنة وتنظيمها.
ت - مهارة �لتعامل مع �لبيئات �لمختلفة بال�سلوك �لإن�ساني.
ث - تنمية �لجو�نب �لمتعلقة بالتقدير �ل�سخ�سي و�إ�سد�ر �لأحكام �لمهنية.
ج -  تنمية �لتحليل و�لبحث عن �لحقائق في �لمجالت �لإد�رية و�لقت�سادية و�لجتماعية.
�أ�ساليب تدري�ض �لتعليم �لمحا�سبي :
حت��ى يمكن �ك�س��اب �لطلاب مه��ارة �لتعل��م و�لتوجيه �لذ�تي؛ �أو�س��ى �لتح��اد �لدولي للمحا�س��بين (CAFI) 
ب�س��رورة تدريب �لمعلمين وت�س��جيعهم على ��س��تخد�م �أ�س��اليب تدري�ض �لتعلم �لمرك��زي deretnec-renraeL 
dohtem gnihcaet بحيث يختار كل معلم �لأ�س��اليب �لمنا�س��بة لبيئته �لخا�س��ة، وتتمثل هذه �لأ�ساليب فيما 
يلي :(بوفار�ض ،7002 :21-11)
��ستخد�م در��سات �لحالة وعرو�ض �لعمل وغرها من �لو�سائل �لتي تحاكي مو�قف �لعمل. ӽ
�لعمل في مجموعات. ӽ
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تكييف �لأ�ساليب و�لمو�د �لتعليمية؛ لمو�كبة �لتغر �لم�ستمر في بيئة �لعمل �لتي يعمل بها �لمحا�سبون. ӽ
و�سع �لمناهج �لتي تحث على �لتعلم �لذ�تي. ӽ
تحفيز �لطلاب للم�ساركة بفعالية في �لعملية �لتعليمية . ӽ
��س��تخد�م �أ�س��اليب �لقيا�ض و�لتق��ويم �لتي تعك�ض �لتغ��ر في �لمعرفة و�لمهار�ت و�لقيم و�لأخلاق و�ل�س��لوك  ӽ
�لمهني �لمطلوب للمحا�سبين.
دمج �لمعرفة و�لمهار�ت و�لقيم و�لأخلاق و�ل�س��لوك �لمهني �س��من �لمو��س��يع و�لفروع �لدر��سية؛ وذلك لعر�ض  ӽ
�لجو�نب �لمتعددة للمتطلبات �لمهنية .
�لتعريف بالم�س��اكل �لقائمة و�س��بل حلها مما ي�س��جع على �لتعرف على �لمعلومات �لملائمة وو�سع �لتقدير�ت  ӽ
�لمنطقية و�لتو�سل �إلى ��ستنتاجات و��سحة .
�كت�ساف �لنتائج �لبحثية. ӽ
تحفيز �لطلاب لتطوير �سكوكهم و�آر�ئهم �لمهنية. ӽ
��ستخد�م �لتكنولوجيا و�لتعليم �لإلكتروني في عملية �لتعليم �لمحا�سبي.                 ӽ
�لأ�ساليب �ل�سابقة تعتمد على توفر �لتدريب �لعملي للطلاب لي�سمل :(3002،CAFI)
1 - �لعمل في مجموعات وفي بيئات مكاتب �لعمل.
2 - دم��ج �لمعرف��ة و�لمه��ار�ت و�لقيم و�لأخلاق و�ل�س��لوك �لمهني �س��من �لمو��س��يع �لدر��س��ية، و��س��تخد�مها في 
�لتمرن على حل م�ساكل �لعمل .
3 - ��ستخد�م �لنعكا�ض؛ وذلك باإعادة �إنجاز �لأعمال �لموجودة في بيئة �لعمل كو�سيلة للتعلم.
يرى �لباحث �أن مجرد ��ستخد�م �أ�ساليب تدري�ض �لتعليم �لمركزي �ل�سابقة ل يعني ذلك �لطالب �أ�سحى موؤهل 
لتلبية �حتياجات �سوق �لعمل؛ ما لم يتو�فر للطالب �لبر�مج �لتدريبية �لكافية �لتي تمكنه من تطبيق �لمعرفة 
�لنظرية و�لمز�وجة بينها و�لو�قع �لعملي في بيئات �لعمل �لتي �سوف ت�ستقبله بعد �لتخرج.
تقييم مخرجات �لتعليم �لمحا�سبي :
يفيد تقييم مخرجات �لتعليم �لمحا�سبي في �لك�سف عن مدى تح�سن مخرجات طلاب �لمحا�سبة نتيجة ما تلقوه 
من بر�مج وخبر�ت تعليمية مما يمثل تغذية عك�سية تفيد في تطوير �لعملية �لتعليمية .
وقد حدد وليامز و�آخرون �أربعة نماذج من مخرجات �لطالب هي :(مطاوع ،9991 :263-443)
1 -�كت�ساب �لمعرفة .
2 -تطوير �إدر�كي فعال.
3 -تطوير �لمهار�ت و�لكفاء�ت.
4 -تعزيز �لقيم �لجتماعية.
في �لأدب �لمحا�سبي يوجد نوعان من �أدو�ت تقييم مخرجات بر�مج �لمحا�سبة هي :(مطاوع ،9991 :263-443)
1 - �أدو�ت تقيي��م مط��ورة محلي��ًا : يت��م �إعد�دها د�خل �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية؛ بهدف تقيي��م مخرجات بر�مج 
�لمحا�س��بة، ويت�سق هذ� �لنوع ح�س��ب ظروف كل موؤ�س�سة، لكن يعاب عليه �لخ�سو�سية و�سعوبة �لمقارنة في 
�لموؤ�س�سات �لأخرى.
2 - �أدو�ت �لتقيي��م �لمتاح��ة تجاريًا: يق�س��د بها �لمقايي�ض �لتي تعدها موؤ�س�س��ات تجارية متخ�س�س��ة وتبيعها 
لموؤ�س�س��ات �أخ��رى تعليمية وغ��ر تعليمية؛ لت�س��تخدم في تقييم خريجي بر�مج �لمحا�س��بة، مث��ل: برنامج 
تقيي��م جوه��ر �لمنهج �لذي �أعدت��ه �لجمعية �لأمريكية لكلي��ات �إد�رة �لأعم��ال (BSCAA )، و�لذي عّد 
قاع��دة بيان��ات تغطي (008) �س��وؤ�ل في كافة مو�س��وعات �إد�رة �لأعمال. وه��ذه �لأدو�ت متاحة تجاريًا 
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وذ�ت طابع عام يجعل نتائجها قابلة للمقارنة من موؤ�س�س��ة لأخرى، ولكن يعاب عليها �رتفاع �لثمن وعدم 
مر�عاة ظروف كل موؤ�س�سة.
�حتياجات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة من �لتعليم �لمحا�سبي :
تتطلب بيئة �لأعمال �لمعا�سرة �أن يكون خريج برنامج �لتعليم �لمحا�سبي موؤهل لأد�ء �لعمل �لمحا�سبي وممار�سته 
في �س��وق �لعمل؛ من خلال �ك�س��ابه عدة مهار�ت مهنية و�س��فات؛ لي�س��تخدمها �لخريج عند �نتقاله �إلى مرحلة 
�لتوظف وممار�سة �لعمل �لمحا�سبي .
يمكن تق�سيم �لمهار�ت �لمهنية �إلى نوعين رئي�سيين هما :(7991،APCSA)
�لنوع �لأول : مهار�ت �إدر�كية sllikS evitingoC  
وت�سمل �لمهار�ت �لإدر�كية �لآتي :
1. �لمه��ار�ت �لفني��ة : sllikS lacinhceT حيث يفتر ��ض �أن يزود برنامج �لتعليم �لمحا�س��بي �لطالب بالمهار�ت 
�لآتية:
�أ -  مه��ار�ت ت�س��غيل �لمعرف��ة �لمهني��ة sllikS gnissecorP مث��ل مه��ار�ت ��س��تخد�م �لحا�س��ب �لآلي، وتقنية 
�لمعلومات، ومهار�ت ��ستخد�م �لأ�ساليب �لإح�سائية و�لريا�سية وغرها .
ب - مه��ار�ت تطبيق �لمعرفة �لمهنية sllikS noitacilppA مثل مهار�ت تطبيق �لنظرية �لمحا�س��بية، ومهار�ت 
�لقيا�ض �لمحا�سبي، ومهار�ت كتابة �لتقارير �لمهنية وغرها.
2.�لمه��ار�ت �لتحليلي��ة و�لبنائي��ة sllikS noitcurtsnoC & citylanA وتتمث��ل في مه��ار�ت تحليل �لبيانات 
و�لمعلوم��ات �لمحا�س��بية وتبويبها للاأغر� ��ض �لمختلفة، ومهار�ت ت�س��ميم �لنظم �لمحا�س��بية �لمختلفة وتحليلها، 
وت�سميم نماذج �لقر�ر وتحليلها، وتحليل �لمخاطر وغرها .
3.�لمهار�ت �لتقييمية sllikS evitaicerppA وت�سمل �لمهار�ت �لآتية :
مهار�ت �إمكانية �إعد�د �لتقدير�ت في مو�قف �لغمو�ض . ӽ
�لمهار�ت �ل�ستر�تيجية ( مهار�ت �تخاذ �لقر�ر ). ӽ
مهار�ت �لتقييم �لمختلفة مثل تقييم �لنظم �لمحا�سبية ومخرجاتها . ӽ
مهار�ت �لتفكر �لنتقادي. ӽ
مهار�ت �لإبد�ع في حل �لم�سكلات �لمحا�سبية . ӽ
4.مه��ار�ت �لتعلي��م �لمحا�س��بي طويل �لأجل sllikS gninraeL gnoL– efiL وتتطلب فهم �لم�س��تجد�ت ب�س��اأن 
�لمعرفة �لمحا�سبية و�لقدرة على �لتعلم �لذ�تي.
�لنوع �لثاني : مهار�ت �سلوكية sllikS laroivaheB 
هنال��ك بع�ض �لمهار�ت �ل�س��لوكية �لت��ي يجب �أن يتحلى بها خري��ج برنامج �لتعليم �لمحا�س��بي لمو�جهة متطلبات 
بيئة �لعمل و�لتي تتمثل في �لآتي :
  �لمه��ار�ت �ل�سخ�س��ية sllikS lanosreP مث��ل مه��ار�ت �لتفاع��ل و�لح��و�ر و�لتاأثر و�لتوجي��ه �لإيجابي  Ԁ
وغرها، وتعّد هذه �لمهار�ت جزء� من �لمهار�ت �لمهنية.
  �لمه��ار�ت �لجتماعية sllikS lanosrepretnI وت�س��تمل على مهار�ت �لت�س��ال، و�لقدرة على تو�س��يل  Ԁ
�لمعلومات، و�لقدرة على �لتو��سل و�لتكيف و�لتحفيز ومهار�ت �لعمل في فريق ومجموعات وغرها.
  �لمهار�ت �لتنظيمية sllikS lanoitazinagrO وت�سمل مهار�ت تمثيل �لمنظمة ومهار�ت �لبناء و�لتن�سيط  Ԁ
�لتنظيمي.
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   مهار�ت تحمل �لم�سوؤولية؛ وت�سمل مهارة �لعمل �لفعال و�لت�سرف بم�سوؤولية، و�لأ�س�ض �لأخلاقية . Ԁ
يرى �آخرون �أن �حتياجات �سوق �لعمل من �لتعليم �لمحا�سبي تتمثل فيما يلي :(�أحمد ،4991 :11)
1 -تدريب �ل�سباب �لمحا�سبين على �أعمال تقييم �ل�سركات، و�لترويج لبيع ح�س�ض �لم�ساهمات في ر�أ�ض �لمال.
2 -خلق نوعية جديدة من �لخريجين تتلاءم مع �حتياجات �سوق �لعمل لي�ض فقط من حيث �لمهار�ت �لفنية 
و�لمعارف لكن �أي�سًا من حيث �لقدرة �ل�سخ�سية و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر�ت و�لمهار�ت �لمرتبطة بالقيادة 
و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد .
3 -�أهمية تدري�ض �أ�ساليب تكنولوجيا �لمعلومات بمقرر�ت �لمحا�سبة �لإد�رية .
4 -�أهمية تعليم �لأ�ساليب �لحديثة لإجر�ء �لبحوث �لتطبيقية في �لمحا�سبة.
في ح��ين ي��رى �آخ��ر �أن �لكف��اء�ت و�لمه��ار�ت �لت��ي ينبغ��ي �لهتم��ام به��ا في بر�م��ج �لتعلي��م �لمحا�س��بي ه��ي 
:(�لحبيطي،3002 :31-11)
  مهارة �لتفكر �لجيد و�لقدرة على حل �لم�ساكل. Ԁ
  مهارة �لت�سال. Ԁ
  معلومات عن �لبيئة �لتي يتم خلالها ممار�سة �لعمل في �لوحد�ت �لقت�سادية. Ԁ
  �لمهارة في �حتر�ف �لمهنة باأخلاقياتها. Ԁ
  �لد�فع على ��ستمر�ر �لتعليم مدى �لحياة. Ԁ
  مهارة �لتعامل بكفاءة مع �لظروف �ل�سعبة . Ԁ
   �لمعلومات �لفنية (�لخلفية �لمحا�سبية) وعلومها كالتدقيق و�ل�سر�ئب وغرها. Ԁ
   تقنيات و�أنظمة �لمعلومات. Ԁ
مم��ا �س��بق ��ستعر��س��ه يت�س��ح �أن �لتعليم �لمحا�س��بي يرتب��ط بالو�ق��ع �لعملي في بن��اء �لمهار�ت �لمهني��ة وتلبية 
�حتياج��ات �س��وق �لعمل، وتت�س��ح تلك �لعلاقة في م��دى قدرة �لتعليم �لمحا�س��بي على �إعط��اء �لخريج �لمهار�ت 
�لمطلوبة، و�لتركيز على تلبية �لحتياجات �لمهنية �لمحا�س��بية �لتي يطلبها �س��وق �لعمل في ظل بيئة �لأعمال 
�لمعا�سرة .
ي��رى �لباح��ث �أن �لتعليم �لمحا�س��بي لك��ي يقوم ببن��اء هذه �لمه��ار�ت �لمهنية يحت��اج �إلى تغير �أه��د�ف �لتعليم 
�لمحا�س��بي �إلى �س��كل يدور ح��ول �إعد�د خريج له م��ن �لقدر�ت و�لموؤه��لات �لتي تمكنه من �لق��درة على �لتعليم 
�لذ�تي، و�لتركيز على �لتفكر �لتحليلي، و�كت�س��اب معارف متعمقة في �لمجالت �لمتخ�س�س��ة للمحا�س��بة، وحث 
�لطالب على تطوير مهار�ته مدى �لحياة بدًل من �لمهار�ت �لوقتية عند �لحاجة.
الدراسات السابقة :
در��س��ة �لب�س��تاوي (4002م) : هدف��ت �لدر��س��ة لبيان و�قع �لتعليم �لمحا�س��بي �لح��الي في �لجامعات �لأردنية 
�لحكومية و�لأهلية؛ وذلك ل�سد �لفجوة بين عنا�سر �لتاأهيل �لمحا�سبي للخريج �لمحا�سبي في �لجامعات �لأردنية، 
و�لمتطلب��ات �لدولي��ة و�لوف��اء بمتطلب��ات �س��وق �لعمل من جه��ة �أخرى، وتمثل مجتم��ع �لدر��س��ة في �لجامعات 
�لأردني��ة �لت��ي تمن��ح درج��ة بكالوريو���ض �لمحا�س��بة (حكومية و�أهلي��ة)، وتم �ختي��ار (01) جامع��ات كعينة 
للدر��س��ة؛ لديها تخ�س�سات محا�س��بة مثلت (76 %) من مجموع �لجامعات في �لأردن، تم �لح�سول على بيانات 
�لخطط �لدر��سية من �أق�سام �لمحا�سبة مبا�سرة عن طريق �لت�سال �لمبا�سر للح�سول على �لخطة �لمنفذة في كل 
ق�س��م للعام �لدر��س��ي 1002 - 2002م. تو�سلت �لدر��س��ة �إلى �أن عدد �ل�ساعات �لمعتمدة في �لجامعات �لأردنية 
لتخ�س���ض �لمحا�سبة م�س��توفية للمعدل �لمعياري �لدولي �إل �أن هناك �ختلافا ن�سبيا في مكونات هذ� �لمعدل �لتي 
ت�سمل محاور �لمعارف �لعامة، و�لم�ستركة، و�لتخ�س�سية، وتقنيات تكنولوجيا �لمعلومات.
در��س��ة �لربيع��ي (7002م) : هدف��ت �لدر��س��ة �إلى تحلي��ل عو�م��ل بن��اء �لمهار�ت �لمحا�س��بية �لتقني��ة لطلبة 
هيئ��ة �لتعلي��م �لتقني في �لمج��ال �لعلمي، و�لمجال �لم��الي و�لحو�فز، مجال �لبحث و�لتطوي��ر، ومجال �لتدريب، 
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و�لتطبيق. حيث تاألف مجتمع �لدر��س��ة من مجموعة من �لتدري�س��يين في �أق�سام �لمحا�سبة في �لمعاهد و�لكليات 
�لتقني��ة في �لع��ر�ق �لبال��غ عدده��ا (261)، حيث تم �ختي��ار عينة ع�س��و�ئية قدرها (001) تدري�س��ي، مثلت 
(7.16 %) من �لمجتمع �لأ�سلي، ووزعت عليهم ��ستمارة ��ستق�ساء.  وقد ك�سفت �لدر��سة عن عدم وجود فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية بين �لآر�ء حول عو�مل بناء �لمهار�ت �لمحا�سبية �لتقنية للطلبة في �لمجالت �لمذكورة.
در��س��ة ح�س��ن (8002): هدف��ت �لدر��س��ة �إلى �لتعري��ف بالمفاهي��م و�لمه��ار�ت �لت��ي يتعين على �لمحا�س��بين �أن 
يتعلموه��ا في �لجامع��ات ليكونو� قادرين على �لتكيف مع �لمتغر�ت و�لم�س��تجد�ت و�ل�س��تجابة لها. حيث وزعت 
��س��تمارتا ��س��تبانة خ�س�س��ت �لأولى: �إلى فئ��ة خريج��ي ق�س��م �لمحا�س��بة �لجامعي��ين �لعامل��ين في قطاع��ات 
�قت�س��ادية مختلف��ة، حي��ث بلغ حج��م �لعينة ب�س��ورة ع�س��و�ئية (051) فرد�، في حين خ�س�س��ت �ل�س��تمارة 
�لأخرى: �إلى طلبة ق�س��م �لمحا�س��بة للمرحلة �لمنتهية للدر��سات �لأولية بجامعتي بغد�د و�لم�ستن�سرية؛ حيث 
بلغ حجم �لعينة ب�سورة ع�سو�ئية (051) طالبا. وتو�سلت �لدر��سة �إلى �أن �لتعليم �لمحا�سبي يجب �أن ي�ستبق 
�لفر�ض و�لتهديد�ت قبل وقوعها ل�س��تنباط ��ستر�تيجيات ملائمة ت�ستجيب لمثل هذه �لتطور�ت بفاعلية من 
خلال �إيجاد بر�مج محا�سبية ذ�ت مرونة وجودة كافية لمقابلة �حتياجات �لمهنة و�سوق �لعمل.
در��سة �لعبيدي (9002م) : هدفت �لدر��سة �إلى تحليل و�قع �لتعليم �لعالي �لعربي ومدى مو�ءمة مخرجاته 
لحاج��ات �لمجتم��ع و�س��وق �لعم��ل في �لبلد�ن �لعربي��ة، و�لتي بلغ عدده��ا (11) دولة عربي��ة؛ وذلك من خلال 
�لدر��س��ات �لمنج��زة لو�ق��ع �لتعلي��م �لع��الي لكل قط��ر عربي على حدة، ودر��س��ة و�ق��ع هيئات �س��مان �لجودة 
و�لعتماد �لأكاديمي �لقائمة لثلاث ع�س��رة دولة عربية، و�آليات �لتن�سيق بين هذه �لهيئات؛ تو�سلت �لدر��سة 
�إلى �إجم��اع �لدر��س��ات على �نخفا�ض �لكفاءة �لد�خلي��ة �لنوعية لمخرجات موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي �لعربي، 
و�نخفا�ض �لكفاءة �لخارجية �لكمية من حيث تخريج �أعد�د من �لخريجين في تخ�س�س��ات ل يحتاج لها �س��وق 
�لعم��ل و�لمجتم��ع، مع وج��ود عجز وطلب في تخ�س�س��ات �أخرى، و�أن معظم موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لعالي تعاني من 
�سعف نظمها وتخلفها، وعدم تطوير بر�مجها �لتعليمية لمو�كبة تحديات �لعولمة و�لمناف�سة �لعالمية.
در��س��ة �لجليل��ي و ذنون (0102 ): هدفت �لدر��س��ة �إلى تطوير مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي للدر��س��ات �لأولية، 
وتحديثه��ا بما يتلاءم ومتطلبات مهنة �لمحا�س��بة، و��س��تخد�م معاي��ر �لتعليم �لدولية، و�لمنه��ج �لعالمي للتعليم 
�لمهني للمحا�س��بين �لمهنيين في تطوير �لمناهج �لتعليمية في �لعر�ق، و�قتر�ح �أنموذج لمنهج محا�س��بي يتما�س��ى مع 
هذه �لمعاير ويلبى �لحتياجات �لأكاديمية و�لمهنية في ظل �لو�قع �لمحا�سبي �لجديد، حيث تمت عملية در��سة 
للمناه��ج �لتعليمي��ة لمرحلة �لبكالوريو���ض ومقارنته مع �لمنهج �لعالمي للتعليم �لمحا�س��بي �لمهني، حيث تم �ختيار 
�لمناهج �لدر��س��ية لق�س��م �لمحا�س��بة في كلي��ة �لإد�رة و�لقت�س��اد بجامعة �لمو�س��ل لإجر�ء �لمقارنة. وتو�س��لت 
�لدر��س��ة �إلى �أن معاير �لتعليم �لدولية هي و�حدة من �لمعاير �لتي تمثل قو�عد �أ�سا�س��ية يمكن �ل�ستعانة بها 
في تطوير �لمنهج �لمحا�س��بي لتقليل �لتفاوت بين ما در�ض نظريًا و�لممار�س��ة �لمهنية، و�أن مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي 
و�حدة من �لبر�مج �لتعليمية �لتي يجب تطويرها وعلى نحو م�ستمر حتى ت�ستطيع �لتعامل مبا�سرة مع تقانات 
�لمحا�سبة �لجديدة ومهار�تها.
حدود الدراسة :
 غط��ت �لدر��س��ة �لع��ام 4102م لحد�ثة �لبيانات، حيث �قت�س��رت على �أرباب �لأعم��ال بولية �لخرطوم �لتي 
تغطي ن�س��بة كبرة م��ن �أرباب �لأعمال بال�س��ود�ن، وعينة من �أع�س��اء هيئة �لتدري�ض بالجامعات �ل�س��ود�نية 
وفقًا لدرجة �ل�ستجابة.
منهجية الدراسة وإجراءاتها :
منهج �لدر��سة :
ت�ستهدف هذ� �لدر��سة �لتعرف على مدى تو�فر متطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة، و�لتحاد �لدولي للمحا�سبين 
من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض و�أرباب �لأعمال في �سوق �لعمل؛ لذلك �عتمد �لباحث على �لمنهج �لو�سفي 
�لتحليلي للدر��سة �ل�ستطلاعية للتعرف على �لآر�ء في �لجامعات �ل�سود�نية و�سوق �لعمل.
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مجتمع �لدر��سة :
 يتك��ون مجتم��ع �لدر��س��ة من �أع�س��اء هيئة �لتدري�ض باأق�س��ام �لمحا�س��بة بالجامعات �ل�س��ود�نية للوقوف على 
و�ق��ع �لتعليم �لمحا�س��بي �لر�هن بالجامعات �ل�س��ود�نية و�أرباب �لأعمال بولي��ة �لخرطوم للوقوف حول مدى 
تمتع �لمحا�س��بين حديثي �لتخرج بالمهار�ت �لمطلوبة في بيئة �لأعمال �لمعا�سرة ومتطلبات ��ستر�تيجية �لتعليم 
للتاأهيل �لمهني للاتحاد �لدولي للمحا�سبين.
عينة �لدر��سة:
 ق��ام �لباحث با�س��تخد�م �أ�س��لوب �لعينة �لع�س��و�ئية في �ختيار عينة �لدر��س��ة د�خل كل فئ��ة، حيث وزع عدد 
(05) ��س��تمارة ��س��تبانة على �أع�ساء هيئة �لتدري�ض، تم ��سترجاع عدد (04) ��ستمارة بن�سبة ��ستجابة بلغت 
(08 %)، فيما بلغ عدد �ل�ستمار�ت غر �لم�ستردة  عدد ( 01) ��ستمارة بن�سبة (02 % )، �أما �ل�ستمار�ت �لتي 
وزعت على �أرباب �لأعمال بلغت  عدد ( 001) ��س��تمارة تم ��س��ترجاع عدد (08) بن�س��بة ��س��تجابة (08 %)، 
وبلغت �ل�ستمار�ت غر �لم�ستردة (02) ��ستمارة بن�سبة (02 %). وفيما يلي و�سف لعينة �لدر��سة :
�أوًل : �لجامعات �لتي تمكن �لباحث من ��سترد�د ��ستمارة �ل�ستبانة منها هي :
جدول ( 4 ) الجامعات ال�سودانية عينة الدرا�سة
��سم �لجامعة�لرقم ��سم �لجامعة�لرقم 
اأكاديمية ال�سودان للعلوم المالية والم�سرفية7جامعة النيلين1
جامعة البحر الأحمر8جامعة ال�سودان للعلوم و التكنولوجيا2
جامعة كردفان9جامعة اأم درمان الأهلية3
كلية ال�سودان الجامعية للبنات01جامعة القراآن الكريم4
جامعة الخرطوم11جامعة الجزيرة5
كلية الن�سر التقنية21جامعة اأم درمان الإ�سلامية6
ثانيًا: �لمتغر�ت �ل�سخ�سية لأفر�د عينة �لدر��سة 
جدول (  5 ) المتغيرات ال�سخ�سية لأع�ساء هيئة التدري�ض
�لن�سبة�لعددفئات �لمتغر�لفئة
اأع�ساء هيئة التدري�ض
 5.71 %7محا�سر
5.24 %71اأ�ستاذ م�ساعد
2.22 %9اأ�ستاذ م�سارك
5.71 %7اأ�ستاذ
001 %04العدد الإجمالي
�أد�ة �لدر��سة :
ق��ام �لباح��ث بجم��ع �لبيانات �للازم��ة لإج��ر�ء �لدر��س��ة �لميد�نية عن طريق ت�س��ميم ��س��تمارتي ��س��تبانة، 
م�س��تخدمًا مقيا�ض (trekiL ) �لخما�س��ي �لمتدرج في �لمقايي�ض (�أو�فق ب�س��دة، �أو�فق، محايد، ل �أو�فق، ل �أو�فق 
ب�سدة) حيث �سممت كالآتي :
�لجزء �لأول: ��ستمل على �لمتغر�ت �ل�سخ�سية لعينة �لدر��سة. في حين ��ستمل �لجزء �لثاني: على قيا�ض �آر�ء 
�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�ض و�أرباب �لعمل؛ حول مدى ��س��تيعاب مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي لمتطلبات بيئة �لأعمال 
�لمعا�س��رة، ومدى تمتع �لمحا�س��بين حديثي �لتخرج بتلك �لمتطلبات. �أما �لجزء �لثالث: ��س��تمل على قيا�ض �آر�ء 
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�أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�ض عن مدى تو�ف��ر متطلبات ��س��تر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�س��ادرة عن �لتحاد 
�ل��دولي للمحا�س��بين �س��من مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي بالجامعات �ل�س��ود�نية، وم��دى تمتع �لمحا�س��بين حديثي 
�لتخرج بهذه �لمهار�ت من وجهة نظر �أرباب �لأعمال.
�سدق �أد�ة �لدر��سة وثباتها:
�ل�س��دق �لظاه��ري : تم عر ��ض ��س��تمارة �ل�س��تبانة عل��ى لجنة م��ن �لمحكم��ين �لأكاديميين؛ وذل��ك للتاأكد من 
�ل�س��دق و�لثبات �لظاهري لمحتويات �ل�س��تمارة، حيث قام �لباحث بال�ستر�س��اد بتوجيهات �لمحكمين و�آر�ئهم 
وتعديلاتهم؛ لإجر�ء �لتعديلات �لمطلوبة.
�لثبات �لإح�س��ائي : قام �لباحث باختبار مدى �إمكانية �لعتماد على �لبيانات �لتي تم �لح�س��ول عليها، ومدى 
�ت�س��اق �لمقيا�ض �لم�س��تخدم وثباته في جمع �لبيانات با�ستخد�م ahplA-hcabnorC، و�لذي يبين مدى وجود 
�رتباط بين �لقيا�سات �لمعبرة عن �إجابات �أفر�د �لعينة؛ حيث كانت قيم معامل �لرتباط  كالآتي : 
جدول ( 7 ) قيم األفا كرونباخ
��ستمارة ��ستبانة �أرباب �لأعمال��ستمارة ��ستبانة �أع�ساء هيئة �لتدري�ض�لبيان
619.657.المحور الأول
378.488.المحور الثاني
619.698.ال�ستبانة ككل
يت�س��ح م��ن �لجدول ( 7 ) �أع��لاه؛ �أن قيمة �لثبات للمحورين �لأول و�لثاني في �ل�س��تمارتين مرتفعة؛ لذلك لم 
يت��م ح��ذف �أي محور من �لمحاور، في حين بلغت قيمة �لثبات �لكلي ل�س��تمارة �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�ض (698)، 
ول�س��تمارة �أرب��اب �لأعمال (619). وهي قيم ي�س��تدل من خلاله��ا على �إمكانية �لعتماد عل��ى نتائج �لتحليل 
�لإح�سائي.
�أ�سلوب معالجة �لبيانات وتحليلها:
لتحقيق �أهد�ف �لدر��سة؛ تم تحليل �لبيانات �لتي تم جمعها عن طريق ��ستمارتي �ل�ستبانة من خلال تطبيق 
�لأ�س��اليب �لإح�س��ائية �لمنا�س��بة لطبيعة �لبيانات ونوع �لعينة؛ وذلك عن طريق برنامج �لحزم �لإح�س��ائية 
للعلوم �لجتماعية  SSPS؛ حيث تم ��س��تخد�م �أ�س��لوب �لنحر�ف �لمعياري، و�لو�س��ط �لح�سابي، و�ختبار مربع 
(كاي) لختبار دللة �لفروق �لإح�س��ائية؛ حيث تم ح�س��اب �لأو�ساط �لح�سابية و�لنحر�فات �لمعيارية لكل 
محاور �لدر��سة، ولتحديد قيم �لمتو�سط �لح�سابي كونها في �أي فئة تم �لآتي : �إيجاد طول �لمدى ح�سب مقيا�ض 
لك��رت �لخما�س��ي = 1-5=4 ، ثم ق�س��مة �لمدى على ع��دد �لفئات  5/4 =8. وبعد ذلك ت�س��اف هذه �لقيمة �إلى 
�لحد �لأدنى للمقيا�ض فت�سبح �لفئات كالآتي:
1������������������������� 8.1 غر مو�فق ب�سدة ( منخف�ض جد�ً)
18.1������������������������ 6.2 غر مو�فق (منخف�ض)
16.2 ������������������������ 4.3 محايد (متو�سط )
14.3 ������������������������ 2.4 مو�فق (مرتفع)
12.4������������������������� 5 مو�فق ب�سدة ( مرتفع جد�ً )
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نتائج الدراسة:
�لمحور �لأول :
1 - تو�فر متطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض :
جدول (8) التحليل الإح�سائي لآراء اأع�ساء هيئة التدري�ض
�لمعياري�لنحر�ف �لعبارةم
�لو�سط 
�لتف�سر�لح�سابي
قيمة 
كاي 
م�ستوى 
�لمعنوية
1
توافر مناهج التعليم المحا�سبي الحالية، ا�ستخدام 
الحا�سب الآلي، وا�ستخدام البرامج المحا�سبية 
الجاهزة �سمن مقرر نظم المعلومات المحا�سبية 
441.0014.5منخف�ض64.2114.1
2
تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية الخريج 
بالقدرة على القيا�ض وكتابة التقارير وتحليل 
المخاطر المالية
000.029.22مرتفع58.3889.0
3
تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية الخريج 
بالم�سوؤوليات الأخلاقية والمهنية تجاه بيئته المهنية 
والبيئة العامة .
400.032.11مرتفع44.4086.0
4
تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية الخريج 
بمجموعة الت�سريعات والقوانين التي تنظم مهنة 
المحا�سبة
100.015.71مرتفع32.4018.0
5
توفر مناهج التعليم المحا�سب الحالية التعريف 
باأنظمة التجارة الإلكترونية، وال�سبكات، والتحويل 
الإلكتروني للبيانات
108.046.1منخف�ض06.2314.1
6
توفر مناهج التعليم المحا�سبي الحالية بع�ض المواد 
الم�ساندة ( كالعلوم ال�سلوكية ودرا�سات الجدوى 
وتقويم الم�سروعات )
200.082.7مرتفع96.3401.1
7
تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية الخريج 
بالمعرفة بتكنولوجيا المعلومات وا�ستخدام اأدواتها 
التي تلائم حل الم�ساكل المحا�سبية 
221.082.7منخف�ض15.2981.1
8
توفر مناهج التعليم المحا�سبي الحالية الربط 
بم�ساكل البيئة المحلية والعالمية والإحاطة 
بتطوراتها الحديثة 
300.061مرتفع94.3790.1
9
تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية الخريج 
بالقدرة على اتخاذ القرارات، والعمل بروح 
الجماعة 
000.081.33مرتفع4379.0
01
تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية الخريج 
بمهارات الت�سال والقدرة على التوا�سل والتاأثير 
الإيجابي
430.096.8مرتفع41
000.014.22مرتفع50.4570.1والأخلاقية �سمن مفردات منهج التعليم المحا�سبي تهتم مناهج التعليم المحا�سبي بالنواحي ال�سلوكية 11
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يت�س��ح  م��ن �لج��دول (8) �أعلاه؛ �أن �لنحر�ف �لمعي��اري لعبار�ت �لمحور تر�وحت ما ب��ين (086.0) و (981.1) 
و هو ما ي�س��ر �إلى تجان�ض �إجابات �أفر�د عينة �لدر��س��ة. في حين تر�وح �لو�س��ط �لح�س��ابي كل عبار�ت �لمحور 
م��ا ب��ين (44.4) كاأعل��ى قيم��ة و(64.2) كاأدن��ى قيمة. وهو م��ا ي�س��ر �إلى �أن �آر�ء �أفر�د عينة �لدر��س��ة تميل 
نحو �لمو�فقة على عبار�ت �لفر�س��ية ب�س��ورة مرتفعة. �أما م�س��توى �لمعنوية لعبار�ت �لفر�سية تر�وحت ما بين 
(000.0) كاأدنى قيمة،و(108.0) كاأعلى قيمة. 
2 - تو�فر متطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة من وجهة �أرباب �لأعمال:
جدول (9) التحليل الإح�سائي لآراء اأرباب الأعمال
�لمعياري�لنحر�ف �لعبارةم
�لو�سط 
�لتف�سر�لح�سابي
قيمة 
كاي 
م�ستوى 
�لمعنوية
1
يتميز المحا�سبون حديثو التخرج بالقدرة على 
ا�ستخدام الحا�سب الآلي وا�ستخدام البرامج 
المحا�سبية الجاهزة
000.065.52مرتفع85.3343.1
2
لدى المحا�سبين حديثي التخرج القدرة على 
القيا�ض وكتابة التقارير المالية وتحليل المخاطر 
المالية
000.066.62متو�سط83.3311.1
3
لدى المحا�سبين حديثي التخرج الإلمام الكافي 
بالم�سوؤوليات الأخلاقية والمهنية تجاه البيئة 
المهنية والبيئة العامة 
500.047.41مرتفع87.3071.1
4
لدى المحا�سبين حديثي التخرج اإلمام بالت�سريعات 
والقوانين التي تنظم مهنة المحا�سبة والتعليمات 
المرتبطة بعملهم 
100.041.81مرتفع18.3901.1
5
لدى المحا�سبين حديثي التخرج اإلمام كاف 
باأنظمة التجارة الإلكترونية وال�سبكات 
والتحويل الإلكتروني للبيانات 
991.043.7منخف�ض06.2192.1
640.076.9متو�سط36.2491.1الأ�ساليب الكمية لمعالجة الم�سكلات المحا�سبية يتميز المحا�سبون حديثو التخرج با�ستخدام 6
7
لدى المحا�سبين حديثي التخرج المعرفة 
بتكنولوجيا المعلومات وا�ستخدام اأدواتها التي 
تلائم حل الم�ساكل المحا�سبية 
300.052.61متو�سط01.3291.1
8
لدى المحا�سبين حديثي التخرج معلومات جيدة 
بم�ساكل البيئة المحا�سبية المحلية والعالمية 
والإحاطة بالتطورات  القت�سادية الحديثة 
100.026.71مرتفع97.3422.1
101.057.7منخف�ض06.2332.1اتخاذ القرارات والعمل بروح الجماعةيتميز المحا�سبون حديثو التخرج بالقدرة على 9
01
يتمتع المحا�سبون حديثو التخرج بمهارات 
الت�سال والقدرة على التوا�سل والتاأثير 
الإيجابي
100.044.81مرتفع56.3781.1
69.098.7منخف�ض45.2482.1التحليل العلمي والمنظم لحل الم�سكلات في العمل يتميز المحا�سبون حديثو التخرج بالقدرة على 11
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يت�س��ح من �لجدول (9) للتحليل �لإح�س��ائي لأرباب �لأعمال؛ �أن �لنحر�ف �لمعي��اري لعبار�ت �لمحور تر�وحت 
ما بين (901.1)، و (343.1)، وهو ما ي�س��ر �إلى تجان�ض �إجابات �أفر�د عينة �لدر��س��ة. في حين تر�وح �لو�سط 
�لح�س��ابي كل عب��ار�ت �لمح��ور ما بين (18.3) كاأعل��ى قيمة، و(45.2) كاأدنى قيمة؛ ما ي��دل على �أن �آر�ء عينة 
�لدر��سة تميل نحو �لمو�فقة على عبار�ت �لمحور. �أما  م�ستوى �لمعنوية لعبار�ت �لمحور تر�وحت مابين(000.0) 
كاأدنى قيمة، و (69.0) كاأعلى قيمة. 
�لمحور �لثاني:
1 - تو�فر متطلبات ��س��تر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�س��ادرة من �لتحاد �لدولي للمحا�س��بين في �لتعليم 
�لمحا�سبي بالجامعات �ل�سود�نية من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض:
جدول (01) التحليل الإح�سائي لآراء اأع�ساء هيئة التدري�ض
�لمعياري�لنحر�ف �لعبارةم
�لو�سط 
�لتف�سر�لح�سابي
قيمة 
كاي 
م�ستوى 
�لمعنوية
1
توافر مناهج التعليم المحا�سبي الحالية المفاهيم 
والبديهيات المحا�سبية والإجراءات الفنية 
لمزاولة مهنة المحا�سبة 
100.013.71مرتفع12.4108.0
2
ل تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية 
الخريج باآداب واأخلاقيات ممار�سة مهنة 
المحا�سبة 
000.032.53مرتفع79.3378.0
3
مناهج التعليم المحا�سبي الحالية ل تعمل على 
تو�سيع مدارك المتعلم نحو الثقافة العامة 
والتفكير المنطقي والتحليل الذهني 
000.047.81مرتفع59.3957.0
000.062مرتفع94.3588.0الخريج بمهارات الت�سويق والتنظيم الإداري   ل تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية 4
810.031.01مرتفع46.3378.0الخريج بمهارات التفاو�ض ل تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية 5
6
مناهج التعليم المحا�سبي الحالية ل تزود 
الخريج بتقبل المعارف في مختلف الظروف 
والبيئات المختلفة 
000.030.83مرتفع09.3146.0
7
مناهج التعليم المحا�سبي الحالية ل تنمي في 
الخريج مهارات الت�سال مع المعلومات ا�ستقباًل 
واإي�ساًل للاآخر مع القدرة على بيان الآراء 
وتحليلها
000.093.12مرتفع77.3210.0
8
ل تتوافر بمناهج التعليم المحا�سبي الحالية 
مهارات تحفيز القدرات العقلية والتفكير 
المنطقي في عملية اتخاذ القرارات 
300.026.31مرتفع79.3348.0
9
ل تزود مناهج التعليم المحا�سبي الحالية 
الخريج بالمهارات الذاتية ( التعاون، الحترام، 
العمل الجماعي، تقبل الآراء )
000.086.32مرتفع01.4128.0
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01
مناهج التعليم المحا�سبي الحالية ل تزود 
الخريج بالمهارات ال�سخ�سية ( الروؤية 
ال�ستراتيجية ،القيادة ،الإح�سا�ض بالم�سوؤولية 
الجتماعية ،التعليم الم�ستمر)
010.063.11مرتفع29.3938.0
11
مناهج التعليم المحا�سبي الحالية ل تنمي في 
الخريج القدرة على التركيز واإيجاد الحلول في 
ظل ال�سغوطات المختلفة
200.030.71مرتفع76.3900.1
000.011.02مرتفع79.3310.1الخريج مهارة التحليل والبحث عن الحقائق مناهج التعليم المحا�سبي الحالية ل تنمي في 21
يت�س��ح من �لجدول (01) للتحليل �لإح�س��ائي لأع�س��اء هيئة �لتدري�ض؛ �أن �لنحر�ف �لمعياري لعبار�ت �لمحور 
تر�وحت ما بين (210.0) و (310.1)، وهو ما ي�سر �إلى تجان�ض �إجابات �أفر�د عينة �لدر��سة. في حين تر�وح 
�لو�سط �لح�سابي كل عبار�ت �لمحور ما بين (12.4) كاأعلى قيمة، و(94.3) كاأدنى قيمة؛ مما يدل على �أن �آر�ء 
عينة تميل نحو �لمو�فقة ب�س��ورة مرتفعة، �أما م�س��توى �لمعنوية لعبار�ت �لفر�س��ية تر�وحت ما بين (000.0) 
كاأدنى قيمة، و (810.0) كاأعلى قيمة لعبار�ت �لمحور. 
2 - تو�فر متطلبات ��س��تر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�س��ادرة من �لتحاد �لدولي للمحا�س��بين في �لتعليم 
�لمحا�سبي بالجامعات �ل�سود�نية من وجهة نظر �أرباب �لأعمال :
               جدول (11) التحليل الإح�سائي لفئة اأرباب الأعمال
�لمعياري�لنحر�ف �لعبارةم
�لو�سط 
�لتف�سر�لح�سابي
قيمة 
كاي 
م�ستوى 
�لمعنوية
1
المحا�سبون حديثو التخرج ل يتمتعون بالقدرة على 
البحث عن الحقائق والتمييز بين البديهيات والأمور 
القابلة للنقا�ض 
000.008.62متو�سط03.3980.1
000.015.33مرتفع54.3279.0باآداب واأخلاقيات ممار�سة مهنة المحا�سبة والمراجعةالمحا�سبون حديثو التخرج لي�ض لديهم اإلمام كاٍف 2
000.073.32متو�سط63.3381.1واإثارة الت�ساوؤلت والتحليل الذهني  ل يتمتع المحا�سبون حديثو التخرج بالتفكير المنطقي 3
000.065.52مرتفع17.3170.1بمهارات الت�سويق والتنظيم الإداري المحا�سبون حديثو التخرج لي�ض لديهم اإلمام جيد 4
100.062.91مرتفع17.3480.1التفاو�ض ل يتمتع المحا�سبون حديثو التخرج بمهارات 5
200.070.71مرتفع24.3401.1تقبل المعارف في مختلف الظروف والبيئات المختلفة   المحا�سبون حديثو التخرج لي�ض لديهم القدرة على 6
7
ل يتمتع المحا�سبون حديثو التخرج بالقدر المنا�سب 
من مهارات الت�سال مع المعلومات ا�ستقباًل واإي�ساًل 
للاآخر والقدرة على بيان الآراء وتحليلها
000.096.22متو�سط61.3971.1
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8
المحا�سبون حديثو التخرج ل يتمتعون بالقدرة على 
تحفيز القدرات العقلية والتفكير المنطقي في عملية 
اتخاذ القرارات
500.010.51مرتفع64.3191.1
9
ل يتمتع المحا�سبون حديثو التخرج ببع�ض المهارات 
الذاتية (التعاون، الحترام، العمل الجماعي، تقبل 
الآراء )
000.096.23مرتفع48.3131.1
000.092.52مرتفع39.3431.1ال�ستراتيجية المحا�سبون حديثو التخرج ل يتمتعون بالروؤية 01
800.029.31متو�سط80.3251.1القيادة والح�سا�ض بالم�سوؤوليةل يتمتع المحا�سبون حديثو التخرج بالقدرة على 11
000.091.46مرتفع98.3129.0الدائمة في التعليم الم�ستمر والتعلم الذاتيالمحا�سبون حديثو التخرج ل يتمتعون بالرغبة 21
000.091.42مرتفع94.3020.1التركيز واإيجاد الحلول في ظل ال�سغوطات المختلفة المحا�سبون حديثو التخرج لي�ض لديهم القدرة على 31
000.076.93مرتفع76.3239.0التحليل والبحث عن الحقائق المحا�سبية المحا�سبون حديثو التخرج ل يتمتعون بمهارة 41
يت�س��ح من �لجدول (11) للتحليل �لإح�س��ائي لأرباب �لأعمال؛ �أن �لنحر�ف �لمعياري لعبار�ت �لمحور تر�وحت 
ما بين (129.0) و (191.1)، وهو ما ي�س��ر �إلى تجان�ض �إجابات �أفر�د عينة �لدر��س��ة. في حين تر�وح �لو�س��ط 
�لح�س��ابي لعب��ار�ت �لمحور م��ا بين (39.3) كاأعل��ى قيمة، و(80.3) كاأدن��ى قيمة؛ مما ي�س��ر �إلى �أن �آر�ء عينة 
�لدر��س��ة تمي��ل نحو �لمو�فقة على عبار�ت �لمحور ب�س��ورة مرتفعة. �أما م�س��توى �لمعنوية لمعظ��م لعبار�ت �لمحور 
تر�وحت ما بين (000.0) كاأدنى قيمة، و (500.0) كاأعلى قيمة.
مناقشة النتائج 
�لت�ساوؤل �لأول : ما مدى ��ستيفاء �لتعليم �لمحا�سبي بالجامعات �ل�سود�نية لمتطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة؟ 
�أوًل : من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض 
تر�وح �لو�س��ط �لح�س��ابي لمعظم �آر�ء �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�ض ما ب��ين (44.4) كاأعلى قيم��ة، و (94.3) كاأدنى 
قيمة، وهو ما ي�سر �إلى �أن �آر�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�ض تميل نحو �لمو�فقة على ��ستيفاء مناهج �لتعليم �لمحا�سبي 
لمتطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�س��رة ب�س��ورة مرتفعة، �أما م�س��توى �لمعنوية لمعظم �لآر�ء ت��ر�وح ما بين (000.0) 
كاأدنى قيمة، و (430.0) كاأعلى قيمة؛ مما يدل على �أن �أع�ساء هيئة �لتدري�ض في �لجامعات �ل�سود�نية يرون 
�أن مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية توف��ر �إلى حد كبر  متطلبات  بيئة �لأعمال �لمعا�س��رة، 
مما ي�س��ر �إلى عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية بين مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية، 
ومتطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض.
هن��اك بع ��ض �لعبار�ت غ��ر �لد�لة �إح�س��ائيا تتمثل في �لعبارة �لأولى بم�س��توى معنوي��ة (441.0)، حيث بلغ 
�لو�س��ط �لح�س��ابي (64.2)، وه��و ما يدل على �أن عينة �لدر��س��ة تمي��ل نحو عدم �لمو�فقة عل��ى �لعبارة؛ �لأمر 
�لذي يدل على �أن مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية ل يتو�فر فيها �ل�س��تخد�م �لتام للحا�سب 
�لآلي و�لبر�مج �لمحا�س��بية �لجاهزة، �أما �لعبارة �لخام�س��ة كانت بم�ستوى معنوية  (108.0)، حيث بلغ �لو�سط 
�لح�س��ابي (06.2)، وه��و م��ا يدل على �أن عينة �لدر��س��ة تميل نحو ع��دم �لمو�فقة على �لعبارة، مما ي�س��ر �إلى 
�أن مناه��ج �لتعلي��م �لمحا�س��بي �لحالي��ة  ل ت�س��تمل عل��ى �أنظمة �لتج��ارة �لإلكتروني��ة، و�ل�س��بكات، و�لتحويل 
�لإلك��تروني للبيان��ات، في ح��ين كان م�س��توى �لمعنوية للعبارة �ل�س��ابعة  (221.0) حيث بلغ �لو�س��ط �لح�س��ابي 
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(15.2)، وه��و م��ا ي��دل على �أن عينة �لدر��س��ة تميل نحو ع��دم �لمو�فقة على �لعبارة؛ مما ي�س��ر �إلى �أن  مناهج 
�لتعليم �لمحا�س��بي �لحالية ل تزود  �لخريج بالمعرفة بتكنولوجيا �لمعلومات و��ستخد�م �أدو�تها �لتي تلائم حل 
�لم�ساكل �لمحا�سبية.
ثانيًا : من وجهة نظر �أرباب �لعمل
 تر�وح �لو�س��ط �لح�س��ابي لمعظم �آر�ء �أرباب �لأعمال  ما بين (18.3) كاأعلى قيمة، و(36.2) كاأدنى قيمة، وهو 
م��ا ي�س��ر �إلى �أن �آر�ء �أرب��اب �لأعمال  تميل نحو �لمو�فقة على �أن �لمحا�س��بين حديثي �لتخ��رج يتمتعون بمعظم 
متطلب��ات بيئة �لأعمال �لمعا�س��رة، �أما  م�س��توى �لمعنوية لعبار�ت �لمحور تر�وحت ب��ين (000.0) كاأدنى قيمة، 
و (69.0) كاأعلى قيمة. مما ي�س��ر �إلى �أن �أرباب �لعمل يرون �أن مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي �لحالية بالجامعات 
�ل�سود�نية تفي باأغلب متطلبات �سوق �لعمل.
هن��اك بع�ض �لعبار�ت غر د�لة �إح�س��ائيًا تتمثل في �لعبارة �لخام�س��ة بم�س��توى معنوي��ة (991.0)، حيث بلغ 
�لو�س��ط �لح�س��ابي (6.2)، مم��ا يدل على �أن �أرب��اب �لأعمال يرون �أن �لمحا�س��بين حديثي �لتخ��رج لي�ض لديهم 
�إلم��ام كاٍف باأنظم��ة �لتج��ارة �لإلكتروني��ة، و�ل�س��بكات، و�لتحويل �لإلك��تروني للبيانات، وه��ذ� يتو�فق مع ر�أي 
�لأكاديميين �لذين �أقرو� بعدم �حتو�ء مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي على �أنظمة �لتجارة �لإلكترونية، و�ل�سبكات، 
و�لتحوي��ل �لإلك��تروني للبيان��ات، في حين بلغ م�س��توى �لمعنوية للعبارة �لتا�س��عة (101.0)، حيث بلغ �لو�س��ط 
�لح�س��ابي (06.2)، مم��ا يدل على �أن �أرباب �لأعمال يرون �أن �لمحا�س��بين حديثي �لتخ��رج لي�ض لديهم  �لقدرة 
�لكافي��ة عل��ى �تخاذ �لق��ر�ر�ت و�لعمل بروح �لجماعة. �أما �لعبارة �لحادية ع�س��رة فجاءت بم�س��توى معنوية 
(69.0)، حي��ث بلغ �لو�س��ط �لح�س��ابي (45.2)، مم��ا يدل على �أن �أرب��اب �لأعمال يرون �أن �لمحا�س��بين حديثي 
�لتخرج  ل يتمتعون بالقدرة �لكافية على �لتحليل �لعلمي و�لمنظم لحل �لم�سكلات في �لعمل.
مما �س��بق يرى �لباحث �أن هنالك �تفاقا بين �لأكاديميين �لعاملين بالجامعات �ل�سود�نية و�أرباب �لعمل على �أن 
مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية توفر معظم متطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�س��رة؛ �لأمر �لذي 
يثب��ت �س��حة �لفر�س��ية �لأولى �لت��ي تن�ض عل��ى عدم وجود ف��روق ذ�ت دللة �إح�س��ائية بين مناه��ج �لتعليم 
�لمحا�سبي في �لجامعات �ل�سود�نية ومتطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�سرة.
وهذ� يتفق مع در��سة ح�سن في �لعر�ق �لتي �أ�سارت �إلى �أن �لتعليم �لمحا�سبي يجب �أن ي�ستبق �لفر�ض و�لتهديد�ت 
قبل وقوعها ل�س��تنباط ��س��تر�تيجيات ملائمة ت�س��تجيب لمثل هذه �لتطور�ت بفاعلية من خلال �إيجاد بر�مج 
محا�سبية ذ�ت مرونة وجودة كافية لمقابلة �حتياجات �لمهنة و�سوق �لعمل.
�لت�س��اوؤل �لث��اني : ه��ل يوجد تو�ف��ق بين �لتعلي��م �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية و��س��تر�تيجية �لتعليم 
للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة عن �لتحاد �لدولي للمحا�سبين؟ 
�أوًل : من وجهة نظر �أع�ساء هيئة �لتدري�ض
تر�وح �لو�سط �لح�سابي لمعظم �آر�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�ض ما بين (01.4) كاأعلى قيمة، و (94.3) كاأدنى قيمة، 
وهو ما ي�سر �إلى �أن �آر�ء �أع�ساء هيئة �لتدري�ض تميل نحو �لمو�فقة على �أن مناهج �لتعليم �لمحا�سبي بالجامعات 
�ل�سود�نية ل تفي بمتطلبات ��ستر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة عن �لتحاد �لدولي للمحا�سبين، �أما 
م�س��توى �لمعنوية لمعظم �لآر�ء تر�وح ما بين (000.0) كاأدنى قيمة، و (810.0) كاأعلى قيمة، مما ي�س��ر �إلى �أن 
�أع�س��اء هيئة �لتدري�ض يرون �أنه توجد فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية بين مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي بالجامعات 
�ل�سود�نية و بمتطلبات ��ستر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة من �لتحاد �لدولي للمحا�سبين .
ثانيًا : من وجهة نظر �أرباب �لأعمال
ت��ر�وح �لو�س��ط �لح�س��ابي لآر�ء �أرباب �لأعمال  ما ب��ين (39.3)  كاأعلى قيم��ة، و(80.3) كاأدنى قيمة، وهو ما 
ي�س��ر �إلى �أن �آر�ء �أرباب �لأعمال  تميل نحو �لمو�فقة على �أن �لمحا�س��بين حديثي �لتخرج ل يتمتعون بمتطلبات 
��ستر�تيجية �لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة عن �لتحاد �لدولي للمحا�سبين. �أما م�ستوى �لمعنوية لمعظم �لآر�ء 
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ت��ر�وح م��ا بين (000.0) كاأدن��ى قيمة، و (800.0) كاأعلى قيمة؛ مما ي�س��ر �إلى �أن �أرب��اب �لأعمال يرون �أنه 
توج��د فروق ذ�ت دللة �إح�س��ائية بين مهار�ت �لمحا�س��بين حديث��ي �لتخرج ومتطلبات ��س��تر�تيجية �لتعليم 
للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة من �لتحاد �لدولي للمحا�سبين.
مما �س��بق يت�س��ح �أن هناك �تفاقا بين �لأكاديميين �لعاملين في �لجامعات �ل�س��ود�نية و�أرباب �لأعمال بولية 
�لخرط��وم عل��ى �أن مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي �لحالية ل تفي بمتطلبات ��س��تر�تيجية �لتعلي��م للتاأهيل �لمهني 
�ل�س��ادرة من �لتحاد �لدولي (CAFI)، مما يثبت �س��حة �لفر�س��ية �لتي تن�ض على وجود فروق ذ�ت دللة 
�إح�س��ائية بين مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية ومتطلبات ��س��تر�تيجية �لتعلي��م للتاأهيل 
�لمهني �ل�سادرة من �لتحاد �لدولي للمحا�سبين (CAFI ). 
وهذ� ما تو�سلت له در��سة �لب�ستاوي في �لأردن �إلى �أن عدد �ل�ساعات �لمعتمدة في �لجامعات �لأردنية لتخ�س�ض 
�لمحا�س��بة م�س��توفية للمعدل �لدولي؛ �إل �أن هناك �ختلافا ن�س��بيا في مكونات هذ� �لمعدل �لتي ت�س��مل محاور 
�لمع��ارف �لعامة و�لم�س��تركة و�لتخ�س�س��ية وتقني��ات تكنولوجيا �لمعلوم��ات. ويتو�فق كذلك مع ما تو�س��لت له 
در��س��ة �لجليلي في �لعر�ق �لتي �أو�س��حت �أن معاير �لتعليم �لدولية هي و�حدة من �لمعاير �لتي تمثل قو�عد 
�أ�سا�س��ية يمكن �ل�س��تعانة بها في تطوير �لمنهج �لمحا�س��بي لتقلل �لتفاوت بين ما تمت در��س��ته نظريًا و�لممار�سة 
�لمهنية.
 النتائج :
مما �سبق ��ستعر��سه في �لدر��سة �لميد�نية يتو�سل �لباحث �إلى �لنتائج �لآتية :
1 - توفر مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية �إلى حد كبر متطلبات بيئة �لأعمال �لمعا�س��رة 
مع بع�ض �أوجه �لق�سور.
2 - مناهج �لتعليم �لمحا�سبي في �لجامعات �ل�سود�نية ل تتوفر فيها �ل�ستخد�م �لتام و�لكافي للحا�سب �لآلي 
و�لبر�مج �لمحا�سبية �لجاهزة.
3 - مناه��ج �لتعلي��م �لمحا�س��بي �لحالية ل ت�س��تمل عل��ى �أنظمة �لتج��ارة �لإلكترونية و�ل�س��بكات و�لتحويل 
�لإلكتروني للبيانات.
4 - مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي �لحالية ل تزود �لخري��ج بالمعرفة بتكنولوجيا �لمعلومات و��س��تخد�م �أدو�تها 
�لتي تلائم حل �لم�ساكل �لمحا�سبية.
5 - �إن  �لمحا�سبين حديثي �لتخرج  ل يتمتعون بالقدرة �لكافية على �لتحليل �لعلمي و�لمنظم لحل �لم�سكلات 
في �لعمل.
6 - ع��دم �لتو�ف��ق بين مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لجامعات �ل�س��ود�نية ومتطلبات ��س��تر�تيجية �لتعليم 
للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة من �لتحاد �لدولي للمحا�سبين (CAFI ).
7 -�لمحا�سبون حديثو �لتخرج لديهم �لقدرة على �لقيادة و�لإح�سا�ض بالم�سوؤولية.
8 -ليتمت��ع �لمحا�س��بون حديث��و �لتخ��رج بالق��درة �لكافية على �لتحلي��ل �لعلمي و�لمنظم لحل �لم�س��كلات في 
�لعمل.
التوصيات :
مما تو�سل �إليه �لباحث من نتائج؛ فاإنه يو�سي ببع�ض �لإجر�ء�ت �لتي قد ت�ساهم في تطوير وتحديث مناهج 
وطرق �لتعليم �لمحا�سبي في �لجامعات �ل�سود�نية هي:
1 -  زي��ادة �لهتم��ام با�س��تخد�م �لحا�س��ب �لآلي و�لتطبيق��ات �لمحا�س��بية �لجاه��زة �س��من مناه��ج �لتعليم 
�لمحا�سبي بالجامعات �ل�سود�نية.
2 -  �إعادة هيكلة �لمناهج و�لخطط �لدر��سية للجامعات �ل�سود�نية بحيث توفر �أدنى متطلبات ��ستر�تيجية 
�لتعليم للتاأهيل �لمهني �ل�سادرة عن �لتحاد �لدولي للمحا�سبين.
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3 -  �لعم��ل على ت�س��مين �أنظمة �لتجارة �لإلكترونية وتكنولوجيا �لمعلومات، و��س��تخد�م �أدو�تها �لتي تلائم 
حل �لم�ساكل �لمحا�سبية �سمن مناهج �لتعليم �لمحا�سبي.
4 -  توطيد �لعلاقة بين �أق�سام �لمحا�سبة بالجامعات �ل�سود�نية و�سوق �لعمل، و�ل�سعي في �إيجاد �آليات تعاون 
وتن�سيق م�ستركة ل�سمان جودة مخرجات �لتعليم �لمحا�سبي وتنا�سبها مع �حتياجات �سوق �لعمل �لمتغرة.
5 -  قي��ام �لجامع��ات �ل�س��ود�نية باإدخ��ال �لتعلي��م �لإلك��تروني في �لتعلي��م �لمحا�س��بي، مما يدعم ��س��تخد�م 
�لتقنيات �لحديثة، ويزيد من �سمان جودة �لتعليم �لمحا�سبي.
6 -  �لهتمام بالفتر�ت �لتدريبية للطلاب �أثناء �لدر��س��ة حتى يتمكن �لطلاب من �لتعرف على بيئة �لعمل 
�لتي �سوف يعملون فيها م�ستقبلا ،ً و�لتعرف على �آر�ئهم عن مدى �لتو�فق بين ما در�سوه نظريا وما وجوده 
في �لو�قع �لعلمي.
7 -  �لهتمام بعملية �لتقويم �لدوري �لم�ستمر لمناهج �لتعليم �لمحا�سبي لمو�كبة �لتغر�ت �لمت�سارعة و�لم�ستمرة 
في بيئة �لأعمال �لمعا�سرة.
8 -  �إيجاد �آلية �ت�سال بين �أق�سام �لمحا�سبة بالجامعات �ل�سود�نية وخريجيها؛ من خلال بناء قاعدة بيانات 
ت�س��هل عملية �لتو��س��ل معهم، و�لح�سول على تغذية عك�سية ت�س��اهم في تطوير مناهج �لتعليم �لمحا�سبي 
و�ل�ستجابة للمتطلبات �لمتغرة ل�سوق �لعمل.
9 -  �لطلاع على تجارب �لدول �لمتقدمة في مجال �لتعليم �لمحا�سبي و�ل�ستفادة منها مع مر�عاة �لخ�سو�سية 
�لبيئية و�لجغر�فية.
01 - ��ستحد�ث �لمكتبات �للكترونية وربطها بقو�عد �لبيانات �لمختلفة و�لمكتبات و�سبكات �لمعلومات �لعالمية.
11 -  �إع��ادة �لنظ��ر في �أ�س��اليب �لتدري���ض في �أق�س��ام �لمحا�س��بة بطريقة تتكام��ل فيها �لدر��س��ة �لنظرية 
و�لتطبيق �لعلمي.
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